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Aesthetic Consideration on Bidai’s Motto “Think with Hand, Make with Heart”
? ? ? ?
KAWAKAMI Akitaka
Abstract
Kanazawa college of art is putting up the expression “Think with hand, make with heart”as the school motto
since 2010. In my essay I try to search when, how and by whom this motto has been brought about, and then
to clarify the meanings of the two phrases composing this rhetorical expression, one by one. I will also focus
on the phrase“Think with hand”from the point of view of aesthetics.
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